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O K U R L A R A
Son günlerde 
kamuoyunda en çok 
konuşulan konulardan 
biri deRıfat İlgaz ’d ı.





tartışıldı ve de 
tartışılacağa benzer. 
Unutulamaz 
“Hababam Sınıfı "mn 




şiirleri de yine aynı 
yanevince bir set 
halinde
yayımlandı.Rıfat 
İlgaz’ın roman ve 
öyküleri ile ilgili 
yazılarla 
kıyaslandığında, 
şiirleriyle ilgili yazılar 
oldukça az.Bu nedenle 
toplu bir Rıfat İlgaz 
değerlendirmesi 
yerine, şiirleriyle Rıfat 
İlgaz’ı tanıtmaya 






yolunda bir izlenim  
edindik. Bu da 
oldukça sevindirici bir 
durum bizim için. 
Hepinize bol kitaplı 
günler diliyoruz.
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Yapı Kredi Yayınlarının “Ustalar”ımn yeni kitabı
Semih Balcıoğlu Kitabı
Kitap ünlü karikatür ustamız 
Semih Balcıoğlu’nun seçme 
yapıtlarının yanı sıra sanatçı için 
söylenmiş ve çizilmiş 
karikatürlerden oluşuyor .
B ir sanatçı albüm yapmazsa yarına ka­lamaz. Kitap çok önemli. Ben daima kitaptan yanayım. Kitap olmazsa ka­rikatürleriniz kaynar gider. Kendi 
kuşağımda en fazla kitabı ben yayımladım. 
O n iki kitap. Son kitabım Yapı Kredi’nin 
“Ustalar” dizisinde yayımlandı. Dizinin 
üçüncü kitabı olarak Oktay Rıfat ve Zübtü 
Müridoğlu kitabının ardından. Yapı Kredi 
bu dizide her sanat dalından bir kişinin kita­
bını yayımlıyor. Karikatürde de benim kita­
bım yayımlandı. Kapsamlı bir kitap. Meslek 
yaşamımın bütün dönemlerine ait karika­
türler var. Eskizlerimi aldılar. Onları da ki­
taba koymuşlar. Gördüm . Çok mutlu ol­
dum. Ayrıca uluslararası yarışmalarda, ma­
sa başında otururken birbirimizin portrele­
rini çizeriz. O  portrelerden de bir demet var 
kitapta. Yani Stetman’dan Topor’a kadar 
bütün meslekdaşlarımın çizmiş olduğu 
portreler kitapta yem­
liyor.” Semih Balcıoğ- 
lu kitaplarını oluştur­
ma amacını böyle anla­
tırken ünlü karikatür­
cü Adolf Born de şöyle 
anlatıyor Semih Balcı- 
oğlu’nu: “Semih Balcı- 
oğlu, yalnız Türk kari­
katüristlerinin en ön­
de gelenlerinden biri 





O her zaman övgüye 
değer şeyleri biraraya 
getiriyor -ki bunlar 
çağdaş grafiğin en ni­
telikli alanlarının, ken­
dine özgü renkliliği ve 
yerel geleneğiyle oluş- J 
turulmuş, az bulunan 
karışımlarıdır.
Bizler, Semih Balcıoğ- 
lu’nun yabancı dostla­
rı olarak, onun zarif çi- 
zimlerinden haz duyu­
yoruz. Onun, zarifçe 
çizilmiş minarelerin­













bir grafikçi ve 
karikatürist 
olduğuna ina­
nıyorum. Bu eğilimi, ürünlerinin tüm Avru­
pa’da başarı kazanmasına neden olmakta­
dır.
Biz karikatüristler -sanırım- sevimli bir maf­
ya oluşturuyoruz. Çünkü, bizi birleştiren 
bu dostluk çoğu zaman yaşam boyu sür­
mektedir.Ben Türk karikatiirstlere, bu ara­
da Semih Balcıoğlu’na da yirmi yıl önce, 
İtalya’da Bordighera’da rastladım ve o gün­
den beri sıkı ve azalmayan bir dostluğumuz 
var.
Semih ve diğer Türk dostlarım aracılığıyla, 
çağdaş Türk sanatını tanıdım, bu ülkeyi ve 
orada yaşayanları seviyorum. ■
LAc 2£ .
ama bu kez İngilizce
T ürkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın “İstanbul” dergisi bir yılını doldurdu ve artık yılda iki kez de (Kış, Yaz) İngilizce olarak 
da çıkacak. Derginin Türkçe çıkan 
ilk üç sayısı çok olumlu değerlendirmeler 
almış ve baskıları tükenmişti. Vakfın çağrı­
sı üzerine yazılarıyla birçok alandan katkı­
da bulunan yazar ve araştırmacılar, hem 
genel ilgiye hitap eden, hem de bilimsel 
yetkinliği yüksek makalelerle bu sayıları 
amatörlere de, uzmanlara da çekici kıldı­
lar. Yazıların yelpazesi mimarlıktan arkeo­
lojiye, ekolojiden etnik kökene, kentsel 
kimlikten ikonografiye, tarihten demogra­
fiye açıldı. Şimdi de derginin, bu yazıların 
yetkin çevirilerini içeren İngilizce sayıları­
nın, uluslararası bir okuyucu kitlesine ulaş­
ması amaçlanıyor. Hangi konuyu işlerse iş­
lesin, dergideki bütün makalelerin ayırde- 
dici özelliği kültürün yerel ve küresel yanla­
rı üzerinde özellikle durmaları, daha sos­
yolojik açıdan yazılmış olanların ise, insan­
ların, metaların, mesajların ve imgelerin 
kentin değişen sınırları üzerinden ve çağ­
daşlıkla geleneğin örtüşen bölgeleri için­
den geçen karmaşık hareketlerine nüfuz 
etmeye çalışmalarıdır. Yazılar, şu veya bu 
şekilde, ama mutlaka, kent yerleşimindeki 
kültürel pratiklerin sınıf, etnik köken, din 
ve cinsiyet yapılarınca nasıl etkilendiği so­
rusuna ışık tutmaya çalışıyor. Sosyal kim­
lik, etnik köken, kültürel uyum ve çeşitli 
toplulukların kent kültürüne direnişi gibi 
konuların incelenmesi, kent çözümlemele­
rinin iskeletini oluşturuyor. “İstanbul ya­
şamana bu kapsamlı ve analitik yaklaşım, 
saray minyatürüyle çarşı sanatı, ya da İs­
tanbul’daki kuşevleriyle göz okşayan baş­
ka mekanlar arasındaki ilişkiler gibi İstan­
bul’un özgün ve esoterik yanları hakkında- 
ki yazıları dışarıda bırakmıyor. Dünyanın 
en eski kültürel merkez ve kavşaklarından 
biri olan İstanbul, ona verilen çeşitli adla­
rın da gösterebileceği gibi çok zengin bir 
şehir mitine esin kaynağı olmuştur. Dergi­
de dünyaca ünlü yazar ve şairlerin İstanbul 
üzerine yazdıklarından seçmeler de yer al­
makta. ■
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